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2018.11.1 
日文研 OPAC（蔵書検索）に新しい機能「レビュー」が搭載されました。書誌詳細画面の下にその
資料の書評や紹介文を掲載することができます。今後、一般公開の展示キャプションや Twitter で
の蔵書紹介の文を登録していきます。新規に登録されたレビューは、日文研 OPAC トップページの
右下から確認することができます。 
図書館では、年に一回蔵書点検を行っています。蔵書点検では、図書などの資料が正しい場
所に配架されているか、不明本はないか等を、１点１点資料のバーコードを読み取って確認しま
す。点検後は、間違った場所に配架されている資料を正しい場所へ戻す、行方不明の本の確認、
不明本の発見処理などを行います。 
 
日文研では、約５４万冊ある蔵書を６年かけて全て点検しています。 
今年度は、１１月５日（月）、６日（火）にＳ2 和書、Ｓ2 中型和書の蔵書点検を 
行います。作業中の書架は期間中利用できませんので、利用希望の場合は、 
職員までお申し出ください。 
ご不便おかけして申し訳ありませんが、ご協力よろしくお願いいたします。 
龍谷大学社会科学研究所発行「社会科学研究年
報」が４８号（２０１８年発行分）より龍谷大学リポジトリ
（https://library.ryukoku.ac.jp/?page_id=295）で 
のみの公開となります。冊子体での所蔵は終了しま
す。 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
また、教員・研究員・院生・職員の方から
もレビューを募集いたします。詳しくは別紙
をご覧ください。OCLC Worldcat への登録
後、日文研 OPAC へのアクセス数も増加し
ています。特殊なコレクションの多い日文研
ならではの資料もありますので、ぜひレビュ
ー機能を活用していきたいと考えています。 
ご協力よろしくお願いいたします。 
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資料利用係(2066・riyou@nichibun.ac.jp) 
日文研ＯＰＡＣにレビュー機能が搭載されました 
Ｓ２和書、Ｓ２中型和書の蔵書点検を行います【11/5－11/6】 
和雑誌検収担当よりお知らせ
にほん    
11 月 3 日（土） 祝日のため閉館 （※カードキー ○） 
閉館のお知らせ 
11/10（土）9 時～13 時 
サーバ作業に伴い、日文研ネットワ
ークが停止します。その間、日文研
OPAC、日文研オープンアクセス、
日文研データベース、日文研ホー
ムページ（図書館のページ含む）が
閲覧できなくなります。 
ご不便おかけしますが、ご理解よろ
しくお願いいたします。 
内部向け 
